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Q4 学校の先生たちは「9粂が改正されれば若者が戦場に送られる」ようなことを  
言っていますが、本当ですか？  




議会に代表される主権者国民の意思に反して徴兵制を採用することはできません。（10－   
11）  
Q13 軍事力によっては、平和を守ることができないのではないですか？  
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ー54－   
船山：あるカナダ外交官と憲法論議   
リカの案なんですが、そのあとの条文には極東委員会から修正案が出されて来ます。そ  
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してすばやく行動したのはそのためである。   
9月22日都留重人の案内で鈴木安蔵を訪ねたノーマンは鈴木に次のように問うた。「国体  
護持を日本国民が希望するにしても（略）徹底的に、「国体」の根本的批判をなさしむべきが  













実だった」（原200－201）。   
日本国憲法制定におけるノーマンの役割は「日本の知識階級が信じる」ようつまり旧体制  
を批判的に考察するよう促すことであり、「鈴木はあくまでも自己の意思において行動した  



























た」（原687）。   
憲法研究会の「憲法草案」は根本原則として次の点を掲げた。1．日本国ノ統治権ハ日本  
国民ヨリ発ス 1．天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノー切ノ最高責任者ハ内閣トス 1．天皇ハ  













－57一   
山形県立米沢女子短期大学紀要 第45号  
民主的で受け入れられるものである」として、その他に憲法に盛り込む必要がある項目をい  





































行状況により決定される」の確認事項が含まれる（古関105）。   
2月1日『毎日新聞』が日本政府の「憲法問題調査委員会試案」をスクープした。「第1  
条 目本国は君主国とす」「第2条 天皇は君主にして此の憲法の条規に依り統治権を行う」  
とする超保守的な内容で同日の『毎日新聞』社説は、「天皇の統治権については、現行憲法  
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関岡は述べる（31－32）。   
古関は「憲法で国家の非武装を定めることは、国家主権の重大な制限を意味することはい  
－61－   

















































ているのは「12月26日」。  （2009年9月20日脱稿）  
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